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ABSTRAK 
Peningkatan sisa pepejal yang berterusan telah mendorong orang ramai untuk melakukan kitar 
semula. Namun kesedaran masyarakat di Malaysia tidak setanding dengan masyarakat di Jepun. 
Ini kerana pada tahun 2012 menunjukkan pencapaian kadar kitar semula di Malaysia baru 
mencecah 10%. Pencapaian ini sebenarnya masih jauh dari sasaran kitar semula sebanyak 40% 
menjelang 2020, apatah lagi jika dibandingkan dengan negara maju seperti Jepun dengan 
peratusan kitar semula melebihi 50%. Ini menunjukkan tahap kesedaran masyarakat masih perlu 
ditingkat dan aktiviti kitar semula perlu dilakukan dalam skala yang besar. Sebenarnya, aktiviti 
kitar semula berkait dengan satu cara hidup yang berlandaskan dengan nilai-nilai murni yang 
diunjurkan oleh Islam. Antara perkara yang digalakkan dalam Islam ialah berhemah dalam 
berbelanja, bersederhana, menghargai nilai sesuatu benda, tidak membazir dan menggunakan 
barangan setakat apa yang diperlukan sahaja. Oleh itu, mentaliti mengenai kitar semula perlu 
diubah. Masyarakat perlu menjadikan kitar semula sebagai satu rutin harian dan 
tanggungjawab kepada alam sekitar. Masyarakat perlu dididik agar mempunyai kesedaran 
mengenai aspek penggunaan lestari, penggunaan hijau, berfikir dulu sebelum membeli dan 
aspek pembuangan dan pengasingan sisa pepejal. Malah penglibatan pihak berkuasa masih lagi 
diperlukan dan peruntukkan yang besar perlu disediakan. Kempen yang berterusan dan aktif  
perlu dilakukan melalui saluran media massa dan pengiklanan seperti disiarkan di tv, radio, 
poster dsb. Orang ramai harus didedahkan dengan kesan pencemaran sisa pepejal kepada tahap 
kesihatan masyarakat, ekonomi negara dan alam sekitar. 
 
Pengenalan 
Dunia sedang berhadapan dengan pelbagai isu alam sekitar yang kian mencabar di mana keadaan 
ini menimbulkan kebimbangan kepada masyarakat dunia. Menurut Sunderlin (2002), 
kebimbangan manusia terhadap keadaan alam sekeliling mereka telah wujud sejak tahun 1960-
an. Manakala menurut Axelman dan Lehman (1993) sejak 1960-an terdapat beberapa masalah 
yang wujud akibat cara hidup masyarakat moden yang mendatangkan kesan terhadap alam 
sekitar. Biarpun impak tindakan seorang individu ke atas alam sekitar adalah kecil namun 
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gabungan individu akan mendatangkan kesan yang besar ke atas alam sekitar. Menurut Axelrod 
dan Lehman (1993), orang ramai mempunyai tahap kesedaran yang tinggi terhadap masalah 
alam sekitar tetapi tidak ramai yang terlibat secara aktif untuk mengawal masalah alam sekitar. 
Keadaan ini boleh dilihat melalui masalah penjanaan dan pengurusan sisa pepejal yang masih 
lagi menjadi antara salah satu masalah utama di bandar-bandar utama di dunia. 
Malaysia tidak terkecuali dari menghadapi situasi pencemaran ini dimana salah satu masalah 
persekitaran yang utama ialah berkaitan dengan sisa pepejal. Isu ini kian berlarutan terutama di 
bandar-bandar  besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Pulau Pinang sehingga kini. 
Limpahan sisa pepejal setiap hari makin menyukarkan usaha mengawalnya tambahan pula tapak 
pelupusan sampah yang sedia ada tidak mampu untuk menampung jumlah sisa pepejal yang 
semakin meningkat. 
Menurut Wan Aminah (2011), krisis alam sekitar yang melanda di kebanyakan negara di dunia 
hari ini sangat berkait rapat dengan sikap, perlakuan dan etika manusia itu sendiri. Dari 
perspektif Islam pula, hal ini tidak dapat dinafikan kerana manusia sebagai khalifah Allah di 
muka bumi merupakan suatu refleksi terhadap tugas dan tanggunjawab yang diamanahkan. 
Menurut Abu Bakar (2005), hakikatnya alam sekitar dan permasalahannya telah melahirkan 
bidang ilmunya yang tersendiri yang cuba menerangkan pokok-pokok perbahasannya yang 
tersendiri dan berusaha memberikan jalan penyelesaiannya terhadap masalah pencemaran sisa 
pepejal ini. Dalam hal ini, penulisan ini cuba menyorot tentang perspektif Islam terhadap 
permasalahan sisa pepejal ini. Kertas kerja ini cuba memberi sedikit gambaran dan penjelasan 
bagaimana dasar dan panduan hidup dalam Islam boleh dijadikan garis panduan berinteraksi 
antara manusia dan alam sekitarnya. 
 
Masalah Penjanaan Sisa Pepejal 
Masalah sisa pepejal adalah salah satu di antara beberapa masalah alam sekitar yang dihadapi di 
Malaysia. Menurut hujah kerajaan menerusi rancangan Malaysia kesepuluh, secara purata 
isirumah membuang 4.5 kg sampah sisa pepejal sehari. Berasaskan kepada maklumat yang 
dikeluarkan oleh PPSPPA Alor Setar (2012) jumlah penghasilan sisa pepejal oleh penduduk 
Semenanjung Malaysia adalah sebanyak 19,100 tan/hari pada tahun 2005. Ini menunjukkan 
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secara puratanya seorang menghasilkan 0.8 kg/hari sisa pepejal. Penghasilan sisa pepejal pada 
tahun 2008 sebanyak 23, 000 tan/hari sisa pepejal dan dijangka akan meningkat sebanyak 30, 
000 tan/hari menjelang tahun 2020 (PPSPPA, 2011), malangnya angka itu telah pun dicapai kini, 
lebih awal dari apa yang dijangkakan. Ini menunjukkan pertambahan kapasiti sisa pepejal yang 
mendadak  dimana berlaku peningkatan pembuangan sisa pepejal yang amat ketara.  Impak 
pertambahan kapasiti sisa pepejal telah memberi tekanan terhadap tapak pelupusan untuk 
menampung jumlah sisa yang semakin bertambah.  
Sebagai tindakbalas terhadap tekanan persekitaran akibat permasalahan sisa pepejal yang masih 
lagi berterusan maka perlaksanaan kitar semula adalah satu langkah terbaik bagi mengatasi 
masalah berkenaan yang dapat mengurangkan sampah serta dapat mengurangkan impak 
pencemaran terhadap persekitaran serta memberi faedah dari segi pulangan ekonomi. Ini 
memandangkan kitar semula merupakan satu-satunya cara untuk melupuskan sisa secara efektif.  
Oleh itu, kerajaan telah melaksanakan kempen kitar semula pada tahun 1993, 1997 dan tahun 
2000 yang dilihat sebagai satu jalan keluar bagi mengatasi masalah tersebut. Malah aktiviti ini 
memberi banyak faedah di mana dapat mengurangkan penggunaan sumber semulajadi dan 
tenaga, mengurangkan pencemaran air dan udara, dan selamatkan ruang tapak pelupusan 
(Nyamwange 1996).  Jika keadaan ini berjaya dilakukan ia akan memberi ruang kepada kita agar 
dapat hidup dalam persekitaran semulajadi yang bersih dan dapat menjamin kualiti hidup yang 
lebih baik. 
Aktiviti kitar semula di Malaysia bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah pengurusan alam 
sekitar negara. Sejak kempen pertama dilancarkan pada tahun 1993, membawa makna bahawa 
telah lebih 23 tahun berlalu dan berjuta ringgit telah diperuntukkan kearah itu, namun sasaran 
kitar semula sebanyak 40 % menjelang 2020 masih belum tercapai.  Mengikut rekod, kitar 
semula hanya mampu mencapai 5 peratus sisa pepejal yang dapat dikitar semula pada tahun 2006 
(Rancangan Malaysia Kelapan) dan mencapai 10 % pada tahun 2012 (PPSPPA 2013) berbanding 
sasaran untuk dicapai sebanyak 40%. Angka ini menunjukkan tahap kesedaran kitar semula 
masih rendah dalam kalangan masyarakat.  
Peranan orang ramai secara positif merupakan pengaruh penting yang mungkin akan dapat 
menyumbang kepada peningkatan angka sasaran yang akan dicapai. Penglibatan orang ramai 
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secara aktif dalam aktiviti kitar semula akan membawa kesan yang besar ke arah merealisasikan 
hasrat pembangunan mampan. Umum mengetahui bahawa setiap individu berperanan dalam 
pengurusan sisa pepejal tetapi jika tidak dititikberatkan akan mendatangkan kesan jangka 
panjang kepada alam sekitar. Penglibatan dalam aktiviti kitar semula amat penting untuk 
menentukan penerimaan mereka terhadap perlaksanaan program kitar semula yang dilancarkan 
oleh kerajaan. Oleh itu, setiap individu perlu melakukan anjakan paradigma selaras dengan 
proses transformasi yang berlaku di dalam negara. Ini bermakna, kerajaan melihat bahawa 
penglibatan individu dalam pengurusan sisa pepejal dan kitar semula semakin penting dan usaha-
usaha sentiasa dilakukan untuk memastikan aktiviti kitar semula berjaya mencapai matlamat. 
Secara tidak langsung ianya turut menggambarkan pelaburan kerajaan dalam mempertingkatkan 
hasil pencapaian pengurusan sisa pepejal dan aktiviti kitar semula. Pada masa yang sama aktiviti 
kitar semula turut menjadi salah satu strategi utama dalam Dasar Alam Sekitar Negara dari tahun 
1993 hingga kini. Penekanan yang diberikan oleh kerajaan ini telah diterjemah dan termaktub 
dalam kesemua rancangan alam sekitar seperti Pelan Strategik Pengurusan Sisa Pepejal 
Kebangsaan (PSPSPK) yang telah ditubuhkan pada tahun 2005 dan yang terkini Akta 
Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (Akta 672) 2007. 
Kepentingan Aktiviti Kitar Semula Dari Perspektif Islam 
Alam sekeliling daripada perspektif Islam adalah berasaskan kepada wahyu al-Quran, iaitu 
wujudnya hubungan yang erat antara manusia dengan alam tabii dan Tuhan. Berdasarkan kepada 
Islam, “environmentalisme” berasaskan kepada ajaran tauhid atau kefahaman kesatuan yang 
menggabungkan manusia, alam dan tuhan. Islam telah menjadikan akhlak sebagai teras 
hubungan antara manusia, alam dan Tuhan. Menurut sebuah hadis Rasullulah, matlamat 
kerasulannya ialah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia (Zaini Ujang, 1993). Berdasarkan 
itu, sebenarnya masalah atau pencemaran alam sekitar adalah berpunca daripada kesempurnaan 
akhlak manusia terhadap dirinya, alam dan tuhan. Konsep manusia sebagai khalifah 
menunjukkan bahawa alam sekitar ini merupakan hak Allah dan ciptaan-Nya yang agung. Di 
samping itu, alam ini merupakan tanda yang tersirat atau simbol tentang kebesaran dan 
kekuasaan Allah. Justeru, Islam merupakan agama yang menitikberatkan akan kepentingan untuk 
menjaga alam sekitar dengan sebaik mungkin. Hal ini demikian kerana, alam sekitar merupakan 
cipataan Allah S.W.T. yang banyak memberi manfaat kepada manusia dan ekosistemnya 
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mempunyai hubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Islam amat melarang sebarang 
bentuk kerosakan atau kemusnahan yang dilakukan kepada alam sekitar. Antara berikut 
merupakan kepentingan aktiviti kitar semula dari perspektif Islam. 
Menjaga Kebersihan 
Amalan kitar semula merupakan  pendekatan yang boleh diambil untuk memastikan kelestarian 
alam sekitar. Kitar semula sememangnya penting daripada perspektif Islam kerana mempunyai 
banyak kelebihan dan selari dengan suruhan Allah S.W.T. Antaranya kepentingan kitar semula 
dari perspektif Islam ialah dapat mengekalkan kebersihan sama ada kebersihan diri mahupun 
kebersihan persekitaran. Terdapat banyak riwayat yang menyatakan tentang kelebihan 
kebersihan. Antaranya ialah menerusi Khatib Al Baghdadi yang meriwayatkan:  
“Sesungguhnya Islam itu bersih. Oleh itu, jagalah kebersihan, tidak ada yang masuk 
syurga melainkan orang yang bersih”. 
Kitar semula merupakan satu ibadah sekiranya niat melakukannya kerana Allah Taala dan 
menjaga alam sekitar. Justeru, amalan kitar semula dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk 
ibadah disebabkan oleh berperanan penting dalam menjaga alam sekitar daripada diancam 
kepupusan dan kemusnahan hasil daripada tangan-tangan manusia. Pengertian ibadah dapat 
dilihat menerusi dua aspek iaitu menyembah Allah S.W.T. secara langsung dan 
memperhambakan diri kepada Allah dalam urusan hidup (Abdul Hadi, 2005). Yusuf Qaradawi 
(1981), pula menyatakan bahawa setiap amalan hidup akan menjadi ibadah selagi mana amalan 
yang dikerjakan itu diakui Islam, sesuai dengan hukum syariah dan tidak bercanggah dengan 
hukum tersebut. Dapat ditegaskan  bahawa kitar semula mempunyai banyak kelebihan daripada 
perspektif Islam. 
Islam adalah agama yang universal dan menitikberatkan semua isu demi memastikan 
kesejahteraan manusia. Dalam al Quran Allah s.w.t., membincangkan semua perkara berkaitan 
manusia termasuklah alam sekitar dan penjagaannya, walaupun tidak dinyatakan dengan jelas 
tetapi semuanya tetap dibicarakan juga. Sesungguhnya Islam bukan sahaja menyuruh umat Islam 
mengabdikan diri kepada Allah s.w.t semata-mata tetapi Islam juga menyukai keindahan, oleh 
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itu Islam disuruh untuk memelihara keindahan yang wujud. Pemeliharaan sebenarnya lebih baik 
dariapada mengawal pencemaran. 
Manusia seharusnya berusaha mengitar semula sampah demi pemeliharaan dan pemuliharaan 
alam sekitar. Selain itu, dengan akhlak mulia seperti taawun, mahabbah, qana’ah dan ihsan 
dalam diri dapat membantu untuk menjayakan kitar semula kerana sifat ini mendorong kepada 
kitar semula sampah yang dihasilkan. Di samping itu, Islam juga menitikberatkan kemaslahatan 
manusia sejagat dan menghalang kemudaratan. Salah satu cara memastikan alam sekitar sentiasa 
berada dalam keadaan bersih ialah dengan mengitar semula sampah. Jika ia dilaksanakan dengan 
baik, maka ia mampu untuk mengelakkan kemudaratan serta membawa kemaslahatan kepada 
seluruh umat manusia kelak (Sulaiman & Abidah Rauzah, 2010). 
Kitar semula merupakan salah satu aktiviti yang perlu ditekankan kerana aktiviti kitar semula 
sangat penting dalam memastikan kebersihan alam sekitar terjamin. Hadith yang diriwayatkan 
oleh Muslim pula iaitu “kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman”. Agama Islam sangat 
mementingkan kebersihan alam sekitar. Hal ini kerana, Islam sangat menekankan semua isu bagi 
memastikan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia sejagat. 
Jika diperhatikan pada masa kini, banyak kerosakan yang berlaku terhadap alam sekitar. Sebagai 
contoh, penebangan pokok yang berleluasa, pemanasan global, hakisan tanah, kekurangan air 
bersih dsb. Akan tetapi, kita sebagai manusia yang menggunakan alam sekitar ini perlu 
berganding bahu dalam memastikan kelangsungan alam sekitar dengan menjaga alam sekitar 
dengan aktif. Antara salah satu cara untuk memastikan kelangsungan alam sekitar adalah dengan 
melibatkan diri dalam program kitar semula. 
Mewujudkan Persekitaran Yang Kondusif Dan Selesa 
Seterusnya, kepentingan kitar semula ialah dapat mewujudkan persekitaran yang 
kondusif dan selesa. Perkara ini ada disebutkan dalam hadis. Sabda Rasulullah SAW yang 
bermaksud:  
“…bersihkanlah halaman dan pekarangan rumah kamu daripada kotoran dan sampah- 
sarap. Janganlah kamu menyerupai rumah orang Yahudi.” (Riwayat At Tirmizi).  
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Islam merupakan agama yang menyeluruh serta menitikberatkan semua perkara bagi 
memastikan kesejahteraan hidup manusia. Islam bukan sahaja menyuruh umat Islam 
mengabdikan diri kepada Allah S.W.T. sahaja tetapi Islam juga menyuruh untuk memelihara 
keindahan. Maka, semua pihak sepatutnya berusaha untuk mengitar semula sebagai satu langkah 
untuk pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Dengan ini, persekiran yang kondusif dapat 
diwujudkan menerusi aktiviti kitar semula kerana sampah-sarap tidak lagi memenuhi kawasan 
persekitaran sama ada di rumah, taman permainan, kawasan awam dan sebagainya. 
Menghalang Kemudaratan Atau Ancaman Penyakit 
Agama Islam juga menitikberatkan tentang masalah manusia dan menghalang terjadinya 
kemudaratan ataupun ancaman penyakit. Oleh itu, salah satu pendekatan untuk memastikan alam 
sekitar sentiasa berada dalam keadaan selamat ialah menerusi aktiviti kitar semula. Jika 
dilaksanakan dengan bersepadu, kitar semula dapat mengelakkan ancaman penyakit daripada 
berlaku seperti penyakit disentri, tipus dan kolera. Penyakit-penyakit ini timbul ekoran 
pengurusan dan sistem buangan sisa pepejal yang tidak teratur serta sikap manusia. Allah S.W.T. 
memperakui kebenaran ini menerusi firmannya yang bermaksud:  
“Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab 
apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya yang demikian) kerana Allah 
hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang 
mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)” (Surah al-Rum, 
ayat 41).  
 
Dengan adanya aktiviti kitar semula, masalah penyakit dan kemudaratan dapat dielakkan 
kerana kitar semula membantu dalam usaha mewujudkan suasana yang bebas daripada sebarang 
bentuk pencemaran. 
Akhlak Yang Mulia 
Selain itu, Islam adalah agama yang memandang alam sekitar sebagai satu bahagian yang 
tidak dapat dipisahkan daripada keimanan seseorang. Agama Islam amat menitikberatkan akhlak 
sebagai teras hubungan antara manusia, alam dan Tuhan. Akhlak sangat penting terutama dalam 
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pengurusan alam sekitar. Akhlak yang mulia merupakan akhlak yang mendorong kepada 
kebaikan serta keharmonian. Sifat-sifat mulia seperti kasih sayang dan suka menjaga akan 
kebersihan penting dalam usaha memastikan kelestarian alam sekitar.  
Kitar semula sebetulnya selari dengan ajaran Islam kerana dapat melatih dan mendidik 
manusia ke arah membentuk akhlak yang baik seperti disiplin, prihatin, bertanggungjawab dan 
banyak lagi. Sebagai contoh, aktiviti kitar semula dapat menjadikan seseorang individu itu 
berdisiplin dengan mematuhi arahan seperti mengasingkan bahan-bahan kitar semula mengikut 
kategori masing-masing dan bukannya meletakkan mahupun mencampur adukkan barangan 
yang hendak dikitar semula sesuka hati yang mana akan menyusahkan para pekerja di pusat kitar 
semula untuk mengasingkannya.  
Mengelak Amalan Pembaziran 
Program kitar semula merupakan salah satu program yang baik dan mempunyai kepentingan 
yang tersendiri yang bertepatan dengan Islam. Antara kepentingan kitar semula menurut Islam 
ialah dapat mengelak daripada berlaku pembaziran. Hal ini kerana, apabila melakukan program 
kitar semula, kita dapat berjimat cermat dengan mengitar semula barang yang terpakai dan dapat 
mengurangkan penggunaan barang seperti plastik, botol dsb. Barang yang dikitar semula dapat 
digunakan kembali dan dapat membantu mengurangkan penggunaan sumber. Seperti yang 
diketahui, Islam melarang daripada melakukan pembaziran serta menyifatkan orang yang suka 
membazir sebagai saudara syaitan. Kenyataan ini disokong oleh firman Allah S.W.T. yang 
bermaksud:  
 
"Sesungguhnya orang-orang yang melakukan pembaziran-Mu adalah saudara-saudara 
syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada 
Tuhannya."(Surah al-Isra'). 
Dalam masyarakat sekarang, amalan suka membazir sering berlaku dalam pelbagai 
keadaan. Contohnya, di pusat-pusat kitar semula dapat dilihat barangan yang dibuang merupakan 
barangan yang masih boleh digunakan dan dalam keadaan elok seperti tayar kenderaan, peralatan 
elektrik, alatan logam dan sebagainya. Tayar kenderaan terutamanya tayar kereta dapat dijadikan 
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sebagai tempat untuk menanam bunga. Hal ini dapat mengelakkan amalan suka membazir dalam 
kalangan masyarakat kerana mendatangkan banyak implikasinya. Selain itu isirumah juga boleh 
mengelak dari menggunakan pinggan dan bahan-bahan dapur yang jenis sukar dilupuskan seperti 
polisterin kerana bahan-bahan nyahbuang ini tidak mudah luput. 
Mengelakkan Pemusnahan Sumber Semulajadi 
Kitar semula juga penting untuk mengelakkan aktiviti pencerobohan dan pemusnahan 
kawasan hutan untuk mendapatkan sumber. Hal ini demikian kerana, alam sekitar merupakan 
milik Allah sebagaimana firman Allah S.W.T. yang bermaksud:  
“Allah jualah Yang Menguasai alam langit dan bumi serta segala yang ada padanya; 
dan Dia lah jua Yang Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu” (Surah al-Maidah).  
Tegasnya, tidak ada sesiapa yang mempunyai hak untuk merosakkan alam sekitar sama 
ada menerusi aktiviti pembalakan mahupun perlombongan yang tidak terkawal seperti yang 
terjadi di Cameron Highland dan juga Kuantan. Dengan amalan kitar semula, aktiviti 
pembalakan dan perlombongan tidak terkawal untuk mendapatkan sumber dapat diatasi dengan 
berkesan. Buktinya, kertas dan kotak boleh dikitar semula untuk dijadikan barangan baharu bagi 
kegunaan domestik atau industri. Langkah ini dapat mengelakkan kerosakan dan penerokaan 
sumber alam sekitar secara berleluasa ekoran bahan-bahan yang dapat diguna berulang kali 
seperti kertas boleh digunakan semula untuk membuat kertas yang baharu bagi kegunaan 
domestik ataupun industri. 
 
Program kitar semula juga dapat mengurangkan penggunaan bahan mentah untuk menghasilkan 
sesuatu bahan. Penjimatan penggunaan bahan mentah dapat mewujudkan alam sekitar yang sihat 
yang dapat dirasai sehingga generasi akan datang. Program kitar semula juga dapat 
memanjangkan hayat pusat pelupusan sampah dan pada masa yang sama dapat menjimatkan 
pembukaan kawasan untuk dijadikan kawasan pelupusan sampah. Hal ini kerana, Malaysia 
menghadapi masalah kekurangan tempat untuk dijadikan pusat pelupusan sampah (Abu Hanifah, 
2012). 
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Kerajaan juga telah melakukan kempen mengurangkan penggunaan beg plastik di setiap 
pasaraya. Langkah ini bukan sahaja membantu dalam mengurangkan masalah pelupusan sisa 
pepejal dimana plastik merupakan salah satu bahan yang sukar dilupuskan akan tetapi ia juga 
mendorong masyarakat untuk berjimat cermat. Hal ini kerana, masyarakat dapat menjimatkan 
kos dengan tidak membeli beg plastik juga dapat membeli belah di pasaraya. Kempen 
menggurangkan penggunaaan beg plastik juga dapat menyumbang kepada pengurangan 
pengumpulan sisa pepejal di tempat-tempat pelupusan. Program kitar semula juga dapat 
mendidik diri kita dengan menggunakan sesuatu barangan mengikut keperluan. 
Program kitar semula ini sangat bertepatan dengan perintah Allah dimana Allah sangat tidak 
menyukai sikap yang suka membazir dan tidak berjimat cermat. Allah SWT telah berfirman di 
dalam surah Al-Isra ayat 26-27 dan di dalam surah Al-An’am ayat 141 yang bermaksud: 
“Dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya 
masing-masing dan janganlah membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau-
lampau. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, 
sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya”. (Al-
Quran, 17:26-27). 
 
Membantu Usaha Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Alam Sekitar 
Di samping itu, kepentingan aktiviti kitar semula daripada perspektif Islam juga dapat 
dilihat menerusi peranannya dalam membantu usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam 
sekitar. Islam sememangnya menekankan tentang perihal kepentingan menjaga dan memelihara 
alam sekitar. Konsep Islam terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dapat dilihat 
menerusi beberapa konsep yang penting di mana harus diterapkan dalam diri manusia supaya 
memainkan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Antara konsep 
tersebut adalah konsep Tauhid. Dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar, aspek 
yang diutamakan ialah konsep tauhid kerana ianya merupakan keperluan asas dalam Islam. 
Manusia hanya takut pada satu kuasa dan dipertanggungjawabkan dihadapan seorang hakim 
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sahaja, mengadap pada satu kiblat dan menumpukan harapan dan kehendak pada satu sumber 
sahaja (Mohd Zuhdi & Amer Saifude, 2002). 
Jadi, melalui kitar semula manusia dapat melatih diri untuk memelihara serta memulihara 
alam sekitar kerana sudah menjadi suatu kewajipan bagi manusia untuk menuruti perintah Tuhan 
kerana manusia merupakan khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi ini dengan sebaik 
mungkin. Firman Allah S.W.T. seperti berikut:  
"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak 
menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan 
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau. Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui."(Surah Al-Baqarah, Ayat 30). 
Oleh itu, kitar semula adalah penting kerana dapat memelihara alam sekitar daripada 
tercemar dengan aktiviti yang dilaksanakan untuk tujuan ekonomi atau sebagainya. 
Amalan Hidup Sederhana Dan Berjimat Cermat 
Aktiviti kitar semula juga dapat membentuk personaliti individu yang suka berjimat 
cermat dan bersederhana. Firman Allah S.W.t. dalam Surah Al Furqaan ayat 67:  
"Dan mereka yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan-lebihan dan 
tidak juga bakhil dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka itu adalah sederhana di antara 
keduanya".  
Sebagai manusia yang berakhlak baik, kita seharusnya bersama-sama dalam 
mengamalkan sikap berjimat cermat serta hidup bersederhana supaya memperolehi keberkatan. 
Dengan mengamalkan sikap berjimat cermat, akan memberikan pelbagai manfaat kepada diri, 
keluarga, masyarakat dan juga negara.  
Sebagai contoh, menerusi kitar semula barangan yang tidak digunakan lagi dapat diubah suai dan 
ditukarkan menjadi barangan yang lain seperti botol. Botol terpakai dapat dijadikan sebagai 
bekas alat tulis,  tempat letak lampu, penyapu plastik dan  pemegang lilin. Menerusi pendekatan 
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ini, wang dapat dijimatkan dan boleh digunakan untuk keperluan yang lain di samping menyemai 
sikap bersederhana iaitu tidak mementingkan kemewahan untuk memiliki benda yang mahal dan 
berjenama. Sesungguhnya Allah S.W.T. murka kepada mereka yang tidak bersyukur atas 
nikmat-Nya. 
Menambahkan Pendapatan 
Selanjutnya, kitar semula turut berperanan dalam menambahkan pendapatan. Firman Allah 
S.W.T. di dalam Surah Al-Nisa:  
“Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta orang lain dengan cara 
yang dilarang, sebaliknya berdaganglah sesama kamu dengan saling redha meredhai”. 
Hal ini menunjukkan aktiviti perdagangan atau jual beli digalakkan dalam Islam disebabkan 
membawa banyak manfaat seperti boleh menambahkan pendapatan seseorang individu. Dengan 
melaksanakan aktiviti kitar semula, barangan terpakai dapat dijual mengikut harga yang 
ditetapkan mengikut keadaan semasa. Rasulullah SAW juga menegaskan bahawa kedudukan 
perniagaan adalah suatu kedudukan yang tinggi di sisi Allah S.W.T. sebagaimana sabdanya yang 
bermaksud:  
"Sembilan persepuluh sumber rezeki (boleh diperolehi) melalui perniagaan" (Hadis 
Riwayat Tirmizi).  
Sememangnya, aktiviti kitar semula dapat membantu meningkatkan pendapatan menerusi siri 
jual beli. Lebih-lebih lagi aktiviti perniagaan seperti jual beli merupakan sunnah Rasulullah 










Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas terbukti bahawa aktiviti kitar semula sangat penting 
kepada manusia dan kesejahteraan persekitaran. Kepentingan penglibatan dalam aktiviti kitar 
semula ini bukan semata-mata untuk manusia masa kini tetapi juga untuk mewariskan 
persekitaran yang bersih kepada generasi akan datang. Memang agak sukar untuk melakukan 
kebaikan demi satu generasi yang akan datang tetapi walaubagaimana sukar pun, perkara ini 
perlu dilakukan.Tugas manusia yang paling penting adalah bagaimana untuk mengurus alam ini 
dengan sebaik mungkin. Permasalahan yang timbul akibat daripada pencemaran sisa pepejal 
telah meninggalkan kepada kepada kehidupan manusia dan persekitaran. Oleh itu dasar dan 
prinsip hidup dalam Islam boleh digunakan sebagai panduan hubungan dan interaksi kita dengan 
alam sekeliling. Jika ini dapat dilakukan manusia akan hidup dalam persekitaran yang sihat, 
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